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безопасности в условиях геополитической конкуренции и модели агрес-
сивного и враждебного поведения детей и молодежи на Юге России»
Статья отражает основные тезисы сообщения, сделанного на кру-
глом столе: «Роль женщин в истории психологии 20 века и в наше время», 
проведенного в рамках международной научно-практической конферен-
ции «Сабина Николаевна Шпильрейн: ее личность и вклад в психоанализ, 
психологию развития, клиническую психологию» (7–8 ноября, 2015). В со-
общении был сделан акцент на том, что С. Н. Шпильрейн можно отнести 
к тем исследователям, которые заложили основы «Women’s Studies» в гума-
нитарных науках, в гендерных исследованиях, в психологии и психоанализе.
Изучение «женского опыта» женщинами-исследователями представ-
лено обсуждением некоторых проблем, связанных с внешним обликом 
человека. Обращение к данной теме обусловлено не только тем, что она 
до настоящего времени в большинстве работ рассматривается как «жен-
ская тема», но и тем, что внешний облик самой С. Н. Шпильрейн «усколь-
зает» от исследователей, его оценки являются противоречивыми, и сама 
С. Н. Шпильрейн «находит себя малопривлекательной», о чем она пишет 
в своем дневнике, «сомневается в своих женских достоинствах».
Жизнь С. Н. Шпильрейн – это жизнь человека, которая конструируется 
и находится под «чужим взглядом», что ставит задачу рассмотрения 
женского внешнего облика, находящегося в поле зрения «маскулинного 
взгляда», как одну из тем женских исследований. В сообщении данная тема 
раскрывалась на основе ряда исследований, которые можно рассматри-
вать как «женские исследования», обращенные к изучению женщинами 
таких феноменов, сопряженных с внешним обликом, как переживание 
оценок внешнего облика, обеспокоенность внешним обликом. С точки 
зрения этих исследований могут быть рассмотрены некоторые аспекты 
биографии С. Н. Шпильрейн.
Ключевые слова: женские исследования, женский опыт, внешний облик, 
отношение, переживание, оценка, преобразование, гендерные отношения, 
самопрезентация, со-бытие.
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Введение
В многочисленных словарных статьях, публикациях [напр., 41, 42] от-
мечается, что к «Women’s Studies» можно отнести любые исследования, 
в которых рассматриваются так называемые «женские темы», преимуще-
ственно женщинами – практиками и теоретиками. Особое внимание в этих 
работах уделяется проблеме дискриминации женщин, их социальному 
статусу, системе их отношений, а в контексте гендерного подхода акцент 
делается на вопросах взаимоотношений между мужчинами и женщинами, 
подчеркивается влияние «мужского взгляда» на самовосприятие женщин, 
на оценку ими своих достижений, в конце концов, на их удовлетворен-
ность жизнью.
В центре «женских исследований» стоит задача определения специфики 
женского опыта, женских практик. Если посмотреть на научное творчество, 
на практическую деятельность С. Н. Шпильрейн с точки зрения «Women’s 
Studies», то можно сказать о том, что ее «женский опыт», ее «женские 
практики» отрефлексированы ею самой (см. дневники С. Н. Шпильрейн), 
а также стали предметом аналитической деятельности большого отряда 
ученых, не только женщин. Даже беглое знакомство с имеющимися оте-
чественными работами и переведенными на русский язык зарубежными 
исследованиями [32, 39, 40], посвященными различным аспектам жизне-
деятельности С. Н. Шпильрейн, позволяет заключить, что она оказалась 
под пристальным «мужским взглядом», что ее «женский опыт» включает 
рефлексию гендерных отношений, что в их рамках у нее появляются со-
мнения относительно своей привлекательности для противоположного 
пола, относительно своего внешнего облика.
В целом, как следует из ее дневников, С. Н. Шпильрейн «находит себя 
малопривлекательной». Одновременно, З. Фрейд, познакомившись с ней, 
пишет своему ученику К. Юнгу о том, что встретил «милую девушку». 
Интересны воспоминания тех людей, которые в Женеве учились в одно 
время с С. Н. Шпильрейн и оставили воспоминания о ее круге: «…группа 
ростовских девушек... значительно отличалась от обычных студенток-ев-
реек швейцарских университетов того времени по внешности, манерам, 
взглядам. Они были гораздо привлекательнее, чем их ровесницы из черты 
оседлости... Студенческое общественное мнение было против ростов-
чанок, но те не обращали внимания на вражду… община Ростова была 
сравнительно богата… Поэтому и составляли ростовские девушки контраст 
с большинством еврейских студенток Женевы, которые чаще всего вы-
глядели нервными, разочарованными, чахлыми и голодными» [приводится 
по 39, с. 160]. Вместе с этим, в дневниках С. Н. Шпильрейн исследователи 
обнаруживают негативный взгляд сокурсников, как мужчин, так и женщин, 
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друг на друга. Неприятные прозвища фиксировали некоторые особенности 
внешнего облика.
Таким образом, с момента приобщения С. Н. Шпильрейн к правилам 
студенческого со-бытия, она попадает в поле враждебных отношений, 
актуализированных инаковостью ее внешнего облика, поведения, привле-
кательностью, а также своеобразием взаимоотношений между мужчинами 
и женщинами – студентами, обучающимися в швейцарских институтах. 
Несмотря на то, что вышеприведенные воспоминания относятся к началу 
XX  в., они еще раз подчеркивают, что потребность в самопрезентации, 
в предъявлении себя другому и самому себе является культурной по-
требностью, функционирование которой не имеет временных границ, еще 
раз указывают на устойчивость форм самопредъявления и его важнейшие 
функции: определение ситуации для себя и присутствующих, контроль за их 
поведением, создание благоприятного впечатления о себе, достижение 
наибольшей выгоды от взаимодействия [8]. Но самопрезентация  – это 
не только управление впечатлениями других людей, но и один из способов 
получения знаний субъекта о себе, об отношении к самому себе. Именно 
данная функция представляет особый интерес в связи с рассмотрением «жен-
ского опыта», «женских практик», гендерных отношений, т.  к. выдвигает 
на передний план вопрос о субъектности «женских самопрезентаций», 
о включенности самопрезентации, осмысления впечатления для себя 
и других в качестве важнейшей, значимой составляющей в событийную 
картину мира человека.
Следует отметить тот факт, что внешний облик человека всегда нахо-
дится в поле оценок и самооценок. Они отражают отношение к человеку. 
Известен такой факт из биографии С. Н. Шпильрейн, который демонстри-
рует восприятие и оценку ее внешнего облика на определенном этапе 
жизненного пути. Падчерица С. Н. Шпильрейн вспоминает: «Одевалась она 
только в то, что кто-то ей давал. Она была похожа на маленькую старуш-
ку, хотя она была не такой старой. Она была согбенная, в какой-то юбке 
до земли, старой, черной. На ней были ботики на застежечках, теперь их 
называют “прощай, молодость”. Я думаю, что привезла она их из Берлина. 
Так одевалась моя бабушка. Было видно, что она сломлена жизнью» [при-
водится по 39, с. 210]. В памяти подруг дочери С. Н. Шпильрейн она тоже 
осталась худой, маленькой, некрасивой седой старушкой, обычно сидев-
шей в углу дивана [40]. Данная оценка внешнего облика С. Н. Шпильрейн 
представлена в интервью 1990 г., которое дала падчерица С. Н. Шпильрейн; 
оценка относится к женщине 52  лет, но отражает то, что зафиксировала 
девочка подросткового возраста. Она же в интервью 1990 г. сообщает, 
что дочь С. Н. Шпильрейн – Рената, приехавшая на празднование Нового 
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года, «…была красивая, артистичная, в вечернем платье» [приводится по 40]. 
Следовательно, конструирование внешнего облика С. Н. Шпильрейн 
не  столько связано с временем жизни, сколько с отношением к жизни, 
с мерой удовлетворенности ей.
Таким образом, «женский опыт» С. Н. Шпильрейн, связанный с от-
ношением к внешнему облику, ее жизнь, проходящая под пристальным 
во  многом  «чужим, мужским взглядом», ставит перед современными 
«Women’s Studies» задачу изучения внешнего облика, включенного в со-
бытие женщин.
Внешний облик и его влияние на жизнь человека, оценку его лич-
ностных свойств
Психология внешнего облика на протяжении всей истории ее раз-
вития обращается к изучению отношения, восприятия внешнего облика, 
факторов определения его привлекательности [2, 5, 15, 23, 24, 31, 36, 
38, 53]. В последнее время все чаще появляются исследования, в которых 
рассматриваются взаимосвязи между «внешним обликом и субъектив-
ным благополучием человека» [46]. N. Gupta, N. Etcoff и др. в процессе 
лонгитюдного исследования установили, что мера привлекательности 
внешнего облика позитивно коррелирует с показателями субъективного 
благополучия, с оценками качества жизни и имеет обратно пропорци-
ональные связи с проявлениями негативных состояний и депрессий. 
Авторы данной работы уверены в том, что привлекательность внешнего 
облика, влияя на психические состояния человека, оказывает воздействие 
на различные характеристики человеческой жизни. С выводами приве-
денной выше работы согласуются данные исследования, выполненного 
Е. В. Белугиной [2], в котором она зафиксировала феномен влияния само-
отношения к внешнему облику на удовлетворенность жизнью, на оценку 
различных этапов жизненного пути. Е. В. Белугина показала, что чем выше 
самооценка внешнего облика, чем выше удовлетворенность им, тем выше 
удовлетворенность жизнью.
Мера привлекательности внешнего облика влияет на оценку здоровья 
человека, на приписывание ему позитивных/негативных качеств лично-
сти [51]. Из общего потока работ можно выделить те, в которых рассма-
тривается влияние гендера лица на оценку его привлекательности [48], 
а также исследования [49], в которых изучалось влияние привлекательности 
одного из партнеров на оценку аттрактивности другого партнера противо-
положного пола, или работы, в которых ставилась задача рассмотреть 
внешний облик как предиктор оценки добросовестности академической 
успеваемости студентов [45]. Весьма важными являются работы, в которых 
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изучаются причины иллюзий партнеров романтических отношений, свя-
занных с привлекательностью внешнего облика [43].
Продолжаются исследования, в которых рассматривается связь между 
внешним обликом, отдельными его компонентами (позы, выражения лица) 
и оценками качеств личности [50]. К ним примыкают работы, в которых 
оценивался интеллект и физическая привлекательность [47]. В исследовании 
S. Kanazawa в очередной раз доказывается, что существует корреляция 
между оценками умственных способностей и физической привлекательно-
стью, интенсивность которой может быть опосредована принадлежностью 
субъекта оценки к определенной этнокультурной и гендерной группе. 
Результаты указанного исследования говорят о том, что связи между ин-
теллектом и физической привлекательностью интенсивнее, если в качестве 
объекта оценки выступают мужчины. Известный исследователь в области 
психологии внешнего облика L. A. Zebrowitz с коллегами [53] рассмотрел 
несколько подходов к интерпретации взаимосвязи между «выглядеть 
интеллектуально и выглядеть привлекательно», одним из них является 
социально-психологическое объяснение, опирающееся на феномен сбы-
вающегося пророчества.
В психологии внешнего облика уделяется внимание таким сложным 
вопросам, как проявление во внешнем облике нарциссизма. Авторы 
исследования [52], ставя данную проблему, указывают на то, что люди, 
склонные к нарциссизму, озабочены своим внешним обликом, но несмотря 
на этот факт, мы имеем мало сведений о том, как проявляется нарциссизм 
во внешнем облике. В своей работе они отмечают различные особенности 
внешнего облика, свойственные людям с нарциссическими наклонностями, 
и приводят данные, которые свидетельствуют о том, что внешность от-
ражает личностные особенности нарцисса, его озабоченность внешним 
обликом, его желание быть в центре внимания, что влияет на его статус.
Проблема обеспокоенности, озабоченности внешним обликом ставится 
также в связи с изучением людей, которые имеют очевидные деформации 
внешнего облика, а также в связи с обнаружением феномена «тотальной 
неудовлетворенности внешним обликом», независимо от негативных из-
менений внешнего облика [31, 36]. О феномене телесного перфекционизма 
как социокультурной патологии пишет В. В. Парамонова [27]. К этой про-
блеме примыкает вопрос о переживаниях людей, внешний облик которых 
получает отрицательные оценки [1, 13, 17, 19]. В исследованиях последнего 
времени подчеркивается, что оценки внешнего облика могут указывать 
на скрытую дискриминацию человека [5, 18, 28], приводить к поиску спо-
собов, приемов снижения фрустрации, вызванной негативными оценками 
внешнего облика [7, 16, 35].
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Изучение проблемы восприятия человеком своего собственного внеш-
него облика, отраженного Другими, восприятия «впечатлений», которые 
порождает внешний облик и которые представлены в оценках Другого, 
а также переживания, связанного с «Зеркальным Я», приближает к иссле-
дованию бытийных и бытовых аспектов жизни человека. Из разнообразных 
работ [37], касающихся изучения вопросов оценивания Другим, известно, 
что сам процесс оценивания и реакция на него зависят от сочетания 
большого количества факторов, среди которых одно из первых мест за-
нимает личность субъекта оценки и ее место в системе взаимоотношений. 
Фундаментальным является вывод о том, что ситуация оценивания одного 
человека другим приводит к повышению уровня тревожности, к актуали-
зации различных видов переживаний [22].
Одним из социально-перцептивных эффектов, связанных с «Зеркальным 
Я», является переживание оценок Другими внешнего облика, которые 
обусловлены взаимовлиянием макро- и микросоциальных факторов, 
приводящих к повышению уровня тревоги, обеспокоенности, агрессии. 
Среди этих факторов важное место занимают ролевая позиция субъекта 
негативного оценивания внешнего облика, степень его значимости для 
человека, внешний облик которого подвергается критике. Особую роль 
в снижении уровня фрустрации играет выраженность различных компонен-
тов жизнестойкости, т. к. они «препятствуют возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях», приводят к снижению значимости 
стрессогенных факторов [21], в качестве которых выступают негативные 
оценки внешнего облика различными партнерами по взаимодействию.
Данные выполненного нами исследования [17, 19] указывают на то, 
что чем старше человек, тем ниже уровень фрустрации, выраженности 
агрессии в связи с негативными оценками его внешнего облика «значи-
мыми другими». Уровень негативных переживаний (фрустрация), агрессия, 
возникшие в результате негативных оценок внешнего облика «значимыми 
другими»,  «деловыми партнерами», лицами своего пола, взаимосвязан 
со стремлением изменять свой внешний облик, выбирая различные практи-
ки, в том числе эстетическую хирургию. Иными словами, негативная оценка 
именно этих партнеров выступает в роли мотивационного фактора, что 
можно считать одним из социально-перцептивных эффектов негативного 
оценивания внешнего облика Другими. Кроме этого результата, наше ис-
следование показало, что между общим уровнем фрустрации, негативным 
переживанием и выраженностью такого компонента жизнестойкости, как 
принятие риска, существуют высоко значимые обратно пропорциональ-
ные взаимосвязи. На наш взгляд, учитывая трактовку этого компонента 
жизнестойкости создателями теста (показатель убежденности в том, что 
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все происходящее приносит ценный жизненный опыт [21]), можно предпо-
ложить, что совладание с негативными переживаниями оценок внешнего 
облика – это переосмысление «Зеркального Я», ведущее к преобразованию 
внешнего облика и приобретению иного жизненного опыта.
Заключение
Следует отметить, что каждое из направлений исследований, которые 
мы объединяем в одно под названием «социокультурные и социально-
психологические функции внешнего облика в жизни человека», в качестве 
главного эмпирического объекта, как правило, выбирает женщин различного 
возраста, заявляя тем самым, что рассматриваемые темы изучения внешнего 
облика относятся в большей мере к женщинам. Авторами приведенных 
работ являются как женщины, так и мужчины. К сожалению, отсутствует 
достоверная статистика, кто чаще – мужчины или женщины – обращается 
к исследованию «сугубо женской темы – внешнего облика», но можно 
не сомневаться в том, что все наиболее важные вопросы, касающиеся 
включенности внешнего облика в жизнедеятельность человека, были 
сформулированы мужчинами-исследователями. Иными словами, «женская 
тема – внешний облик» по-прежнему остается в зарубежной и в оте че-
ственной психологии тем предметом изучения, который недостаточно 
представлен в рамках «Women’s Studies», когда на исследовании женского 
опыта сосредотачиваются женщины-ученые. Следовательно, одной из за-
дач современных исследований роли внешнего облика в жизни женщин 
может стать задача осмысления женщинами-учеными той темы, которая 
обозначена мужчинами как «сугубо женская тема».
Вместе с этим, можно указать на ряд публикаций [4, 10, 11, 12, 14, 25, 
30, 33, 38], которые демонстрируют понимание женщинами-исследовате-
лями роли внешнего облика в современном социальном пространстве. 
Так,  в работе Н. Вульф [6] представлен «женский взгляд» на проблему 
женской красоты. Она пишет о том, что созданный «миф» о значимости 
женской красоты – это попытка укрепить власть над женщинами, усилить 
контроль общества над жизнью женщин. С точки зрения Н. Вульф, женские 
движения добились «принятия законов, запрещающих дискриминацию по 
признаку гендерной принадлежности в профессиональной сфере, но, как 
прямое следствие этого… незамедлительно появилось прецедентное право, 
которое превратило в общепринятую практику при приеме на работу дис-
криминацию женщин по признаку внешности» [6, с. 30]. Т. В. Селизова [34], 
рассматривая «концептуальный признак внешность» в оценке образа 
женщины на материале романа французского автора Даниэля Пеннака, 
утверждает, что анализ различных характеристик внешнего облика женщин 
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указывает на отношение автора к женщине. Она подчеркивает, что с точки 
зрения мужчины, «привлекательная женщина должна пробуждать интерес 
своими яркими внешними данными: приятная округлость ее форм, мяг-
кость, женственность, кокетство, пикантность, умение и желание нравиться, 
свойственные настоящим женщинам. Непривлекательная внешность для 
мужского пола заключается в чрезмерной худобе, пассивности, физической 
неактивности» [34, c. 95].
Специалист по гендерной психологии М. Палуди [26] представила 
обзор исследований, в которых ставилась задача выявить влияние об-
разов, сконструированных СМИ и навязываемых ими, на удовлетворен-
ность женщин своим внешним обликом. Она попыталась ответить на во-
прос: «Зачем женщины наносят себе вред, пытаясь завоевать одобрение 
общества?». Имеются в виду различные практики преобразования своего 
внешнего облика. В качестве ответа на поставленный вопрос М. Палуди 
приводит рассуждения ряда авторов, обобщение которых позволяет ей 
ответить на поставленный вопрос, выделив взаимосвязь между успехом 
и женственностью, презентируемую во внешнем облике. Кроме этого от-
вета она солидарна с выводами Сьюзан Браунмиллер, которая полагает, 
что «...внешность – основное оружие в соперничестве женщин. Внешность, 
а не успех демонстрирует достоинство женщины и ее привлекательность 
для мужчин...» [приводится по 26, c. 165].
О том, что привлекательная, красивая женщина находится под при-
стальным взглядом не только мужчин, но и женщин, свидетельствуют дан-
ные исследования Д. В. Погонцевой [29], которая изучала представления 
женщин о красивой женщине. Большинство участниц ее исследования 
считали красивую женщину более счастливой, полагали, что ей завидуют 
окружающие, что красивые женщины в большей степени, чем другие пере-
живают из-за своего внешнего облика.
С точки зрения представителей гендерных исследований [9, 10], стрем-
ление женщин следовать неким эталонам красоты лишает их индивидуаль-
ности, ведет к актуализации экзистенциальных проблем, переживаний, 
порожденных дискриминацией определенных социально-возрастных групп.
Завершая статью, необходимо еще раз подчеркнуть, что факты из био-
графии С. Н. Шпильрейн, особенности ее поведения, отношений и взаи-
моотношений с другими людьми – это определенный «женский опыт», 
который может быть интерпретирован сквозь призму взаимосвязей между 
внешним обликом человека и качеством его жизни. Такой взгляд предпо-
лагает проведение исследований, в которых бы затрагивалась проблема 
влияния внешнего облика на со-бытие женщин, изучался бы «женский опыт», 
связанный с такими явлениями, как красивая/некрасивая, аттрактивная, 
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ставилась бы задача понимания статуса женщины, внешний облик которой 
постоянно находится в поле зрения «маскулинного взгляда». Жизнь и судьба 
С. Н. Шпильрейн, отрефлексированная с различных позиций, может быть 
также рассмотрена в рамках поставленных задач.
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